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   A 63-year-old man underwent total gastrectomy and partial resection of the transverse colon for 
Borrman IV gastric cancer on August 27, 1985. On August 8, 1986, 11 months after the operation, 
he visited our department with chief complaint of swelling of both groins. The spermatic cord was 
swollen to about 3 cm in diameter from both groins to inside of the scrotum and was hard as a club. 
The diagnosis of bilateral spermatic cord metastasis of gastric cancer was established and a biopsy was 
carried out. Histopathologically the diagnosis of spermatic cord metastasis of gastric cancer was 
confirmed.





















捧状であった.睾 丸 ・副睾丸 には異常を認めなかっ
た.前立腺は鶏卵大に腫脹していたが,弾性硬,表面
平滑で,硬結は認めなかった.
検査成績=赤 沈は1時 間値25mm,2時 間値52





































Fig.3.胃 組 織 像.
考 察
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転 移性 精 索 腫瘍 は 稀 な疾 患 で あ り,わ れ われ が調 べ
得 た範 囲 では,本 邦 に お いて は 自験例 を 含め28例が 報
告 され て い る(Table1)1-d)年齢 は32歳か ら79歳平
均56.3歳と,比 較 的広 く分 布 してい る.患 側 は右 が14
例,左 が10例であ る が,自 験 例 の よ うな 両側 転 移 例 は
わ ずか4例(14.3%)で あ った.原 発 巣 につ いて み る
と,睾 丸 ・副 睾 丸 を 含め た,陰 嚢 内転 移 腫瘍 は,胃 癌
と ともに 前立 腺 癌,腎 癌,睾 丸 ・副睾 丸 な ど尿 路性 器
腫瘍 も多 いが 「)),精索 の みに 関 してみ る と,こ れ とは
や や異 な り,胃 癌 が28例中17例(610/o)と圧 倒 的 に多
く,他 に,S状 結 腸癌 ・膵癌 な どがあ げ られ る.
胃癌 の精 索 へ の 転移 経 路は,リ ンハ 管逆 行性 ・静 脈
逆 行性 ・動脈 性 ・直 接 浸 潤 な どが 考え られ て い る6-8).
自験 例 で は,原 発巣 の 胃癌 がBormannIV型 で あ
り,こ の型 の 転 移形 式 の特 徴 は,他 の型 と異 な り,リ
ンパ性 や静 脈 性 に転 移す る こ とは 少 な く,直 接 浸 潤 あ
い は,播 種 性 に 広汎 に 転移 しや す い こ と,ま たCT
ス キ ャ ソで,後 腹 膜 腔 に 明 らか な腫 瘍や,リ ソパ節 の
Tablcl.転移 性 精 索腫 瘍 本邦 告 例.
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